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We report a case of primary malignant lymphoma of the prostate. An 84-year-old man was referred to
our hospital with a chief complaint of urinary retention. Magnetic resonance imaging showed a large mass
below the bladder and in front of the rectum. Histological and immunocytochemical studies of
transperineal biopsy of the prostate showed diffuse large B-cell non-Hogkin’s lymphoma. Radiological
assessment of the disease confirmed stage IV according to the Ann Arbor classification. Although the tumor
was markedly reduced in size after four cycles of combination chemotherapy with cyclophosphamide,
adriamycin, vincristine, and prednisolone, he died with brain metastasis 4 months after the diagnosis.
(Hinyokika Kiyo 56 : 589-592, 2010)













腺容量は 62. 5 ml と腫大していた．また左葉に
hypoechoic lesion を認め，前立腺癌も疑われた．初診
時の PSA は 6.364 ng/ml と軽度高値であった．α1-
blocker 投与のうえで尿道カテーテル抜去を数回試み
たが，尿閉を繰り返した．年齢も考慮し，前立腺針生
検および channeling 目的の TUR-P を当初検討してい
た．2008年 2月に撮影した MRI にて前立腺，直腸と
一塊となった径約 10 cm の腫瘤を認めたため，経会
陰的針生検目的にて当科入院となった．




入院時検査所見 : 血液生化学検査では Hb 8.4 g/dl
と貧血を認め，また BUN 53 mg/dl，Cr 2.69 mg/dl
（初診時 BUN 20，Cr 1.01) と尿閉による腎機能障害
を認めた．また LDH が 833 IU/l（正常値 106∼519
IU/l），sIL-2R が 3,475 U/ml（正常値 220∼530 U/
ml) と著明に上昇していた．







核をもつリンパ球 (B cell) がびまん性にみられ，また
免疫組織化学染色では CD20 (−），CD79a (＋），
CD3 (−），CD45RO (−) であった．病理診断はび
まん性大細胞 B型の非ホジキンリンパ腫 (DLBCL) で
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分類1)Ⅳ期と診断された．主腫瘍が Bulky な病変で
あったため，腫瘍崩壊症候群を予防する目的にて，
2008年 3月より cyclophosphamide (CPA) 少量分割療
法 (CPA 200 mg×2 day，prednisone 60 mg/day を 2日
間）を施行した後，CHOP 療法 (cyclophosphamide
600 mg/m2, adriamycin 40 mg/m2，vincristine 1.3 mg/
m2，prednisone 35 mg/m2) を計 4サイクル施行した．
LDH は 195 U/l，sIL-2R は 701 U/ml と低下した．
2008年 6 月の MRI にて著明な原発巣の縮小 (4.0×
泌56,10,10-1A1 泌56,10,10-1A2
Fig. 1A. Magnetic resonance imaging of the pelvis, showing a heterogeneous bulky mass
below the bladder and in front of the rectum (arrow).
泌56,10,10-1b1 泌56,10,10-1b2
Fig. 1B. After chemotherapy the mass was markedly reduced in size (arrow).
泌56,10,10-1
Fig. 2. Microscopic appearance showed malignant
lymphoma, diffuse large B-cell type (HE
stain, ×100).
泌56,10,10-3
Fig. 3. PET-CT revealed multiple lung and lymph
node metastases (arrow).
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2.8× 3. 1 cm) を認め，RECIST 評価法で縮小率


























腫の国際予後指数 (International Prognostic Index)5) と
して，○1年齢（61歳以上），○2血清 LDH（正常上限を
超える），○3 Performance status (2∼4），○4 病期（Ⅲま
たはⅣ），○5 節外病変数（ 2以上）の 5つがあるが，





(ng/ml) 主訴 直腸診所見 診断方法 組織診断 病期 治療
1 金沢 1973 44 ― 排尿痛，排便痛 りんご大，軟 針生検 細網肉腫 Ⅳ 前立腺全摘術
2 柳沢 1976 51 ― 排尿困難，尿道出血 鶏卵大，硬 針生検 細網肉腫 Ⅳ 放射線治療
3 橘 1981 62 ― 排尿困難 手拳大，硬 針生検 組織球型 Ⅱ 化学療法
4 Yamashita 1982 29 ― 排尿困難 中等度肥大，軟 針生検 リンパ芽球型 Ⅰ 放射線治療
5 藤本 1983 72 ― 排尿困難 鵞卵大，硬 TUR リンパ肉腫 Ⅰ 放射線治療
6 山崎 1985 54 ― 不明 腫大，軟 剖検 びまん性小細胞型 Ⅰ 化学療法，放射線治療
7 橋本 1989 36 ― 頻尿 巨大，石様硬 針生検 びまん性リンパ球型 Ⅰ 放射線治療
8 村頭 1991 73 ― 排尿困難 超鶏卵大，硬 針生検 びまん性混合型，B Ⅰ 化学療法
9 諸角 1993 24 ― 血尿，排尿時痛 軽度肥大，硬 TUR びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
10 諏訪 1993 77 2.5 血尿，頻尿 中等度肥大，硬 針生検 びまん性大細胞型 Ⅰ 化学療法
11 斎藤 1995 58 ― 血尿 軽度肥大 TUR びまん性小細胞型 Ⅰ 化学療法，前立腺全摘術
12 中洲 1996 74 ＜1.0 排尿困難，肛門痛 超鶏卵大，硬 針生検 びまん性中細胞型，T Ⅰ 化学療法
13 平塚 1998 58 正常 右背部痛 超鶏卵大，硬 針生検 びまん性混合型，B Ⅰ 化学療法
14 Tomikawa 1998 57 ― 排尿困難 中等度肥大，硬 TUR MALT 型，B Ⅰ 化学療法
15 向山 1998 66 ― 排尿困難 肥大，平滑，軟 TUR びまん性小細胞型，B Ⅰ 不明
16 西川 1999 35 ― 排尿困難 超鶏卵大，石様硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
17 宮崎 1999 81 0.8 体重減少，全身倦怠感 鵞卵大，硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅰ
化学療法，放
射線治療
18 二宮 2000 66 ― 下腹部痛 腫大，硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
19 鈴木 2001 49 13.8 頻尿，血尿 不明 針生検 悪性リンパ腫，B Ⅰ 化学療法，前立腺全摘術
20 今荘 2001 68 2.5 排尿困難 鵞卵大，平滑 前立腺全摘術 びまん性小細胞型，B Ⅰ 前立腺全摘術
21 田口 2001 82 0.6 肛門痛 平滑，石様硬 針生検 びまん性混合型，B Ⅰ 化学療法，放射線治療
22 福谷 2003 70 1.2 排尿困難，会陰部痛 鵞卵大，石様硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅱ 化学療法
23 西村 2004 72 0.8 排便困難 超鶏卵大，石様硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
24 宮原 2005 76 5.1 尿閉 超鶏卵大，弾性軟 TUR びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
25 川本 2008 70 10.4 尿閉 中等度肥大，弾性硬 針生検 MALT 型，B Ⅰ 放射線治療
26 高尾 2008 78 3.46 下腹部痛 不明 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅰ 化学療法
27 自験例 2010 84 6.364 尿閉 腫大，平滑，弾性硬 針生検 びまん性大細胞型，B Ⅳ 化学療法
木内，ほか : 前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 591














例中 9例（69％）で 4.0 ng/ml 以下であった．診断方
法は針生検によるものが19例（70％）と最も多く，次





risk group に属する非ホジキンリンパ腫の 5年生存率
は22％11)とされており，予後不良である．本症例で
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